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摘  要:回顾近年来厦门大学化学实验教学改革过程, 提出在创建各级化学实验教学中心过程中,应围
绕提高实验教学水平和质量这一建设宗旨,重视和加强实验教学中心的 /软实力 0建设。
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综合化学实验 (二 )三部分组成。综合化学实验 (二 )
的实验内容大多数是从我校化学学科的科研成果中转
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